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E S Q U E L L A 
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T O R 
2 R A T X A PERIÓDICH SATlRICH 
HUMORÍSTICH, ILUSTRAT Y LITERARI 
DONARÁ AL MENOS UNS ESaUElLOTS CADA SEMANA 
l O cérxi ixns c £ L d . a . n . T 2 L z n . e r o p e a ? t o i IBspa.3D.ya. 
N ú m e r o s atrassats 20 c é n t i m s 
ADMINISTRAOIÓ Y REDACOIO 
LLIBBKRÍA ESPANTÓLA, KAMBLA DBL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U 8 C R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espauya , 8 pessetas 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 8 
PINTORS MUNICIPALS 
(rífrirmiiiHUB 
—Noys ¿voleu dir que aquests consums no baixan una mica massaV 
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CRÓNICA 
QUÉ s' ha fet la briosa minoría regionalista del Concell barceloní? ¿Se 'n recordan de quan 
vá pendre poseessió del cárrech? Semblava 
que tot s' ho havía de menjar: que si no imposava 
en tots els aesumptos las sevas solucióne, lograría 
quan menos fer destacar el seu criteri, el criteri de 
una bona, de una sana, de una exemplar adminis-
tració regionalista... Una dotzena que 'n sortiren de 
las urnas, quan encare '1 calor públich incubava 'Js 
ous de perdiu, més quatre ó cinch regidora vells 
que per seguir la moda se 'Js h i agregaren, forma-
van tots junts la més hermosa bandada de perdius 
que s' ha vist may en els vinyats de la Pubilla. 
Y tinguin, després de un any y mitj de voleyar y 
peonar, á la bona de Deu, sense ordre n i concert,ni 
previsió, ja casi no 'n queda mostra. 
Entre 'Is que se n ' han anat á casa seva, carre 
gats de desengany, y 'Js que, t i ráns 'ho tot á la es-
quena, á penas se deixaren sentir las primeras ca-
lors estivals, se 'n anaren á fora á pendre la fresca, 
y contantse'n además algún que de perdigotque fou 
en un principi vá tornarse guatlla, creguin que fá 
llástima contemplar la migrada, la decayguda ban-
dada de un principi. 
Ja ni alé 'ls queda per organisar unas festas de 
vehinat, com las de la Mercé de 1' any anterior, que 
'ls doná ocasió per celebrar aquell famós y inolvi-
dable concurs de gegants. Aquest any el concurs 
hauría de ser de nanos, y ni aixís se 'n sort ir ían. 
Han fet á tots. 
Fins pochs días enrera conservavan encare certa 
ilusió de vida, que mantenía encés en el seu esperit 
1' atribut que més els caracterisa: la vanitat. 
Eran pochs, estavan desperdigáis; pero 's consola-
van, mirantse en els ulls y derretintse de gust da-
vant deis estarrufaments del perdigot másele, el 
més jove y '1 més fort de la bandada. 
—Mentres tinguém á n ' en Cambó—deyan—con-
eervarém la nostra personalitat y '1 nostre carácter 
dintre del municipi. 
Y en efecte: era en Cambó el seu capitost més 
admirat, per haver sabut desde bon principi ertirar 
el coll més que 'ls altres y pegar voladas de boig. 
Fréstech, agressiu, fent mala cara per tot día, cum-
plía ab sos modals bruscos els ideáis deis companys 
de causa, els quals el tenían per eloqüent perqué no 
coneixía la prudencia y per borne de molta empen-
ta, perqué embestía de dret y sense engaitar. 
EU es qui, en pié Consistori, vá pronunciar aque-
lla frase sensacional: 
—Aquí, en aquesta casa, hi ha regidors indignes. 
Frase de la qual data '1 crédit y '1 prestigi de la 
present corporació municipal, 1' enredo del honor 
perdut y buscat en vá, en qual empresa, la de la 
busca, ab tot y teñir el fil, s' han estrellat successi-
vament el tribunal d' honor, 1' arcalde Boladeres y 
'1 Fiscal de 1' Audiencia. 
Donchs bé, al perdigot másele de 'n Cambó aca-
ban de cassarlo: 1' han cassat ab lias y en tempe de 
veda. 
¡Quina desgracia més horrenda! 
•** 
Comprench que L a Veu, la Perdiu m?r8, derrami 
llágrimas de dolor fins á corre perill de liquidarse. 
No bastan, n i poden bastar á consolarla las mani-
festacións de sentiment que reb en gran número, 
segóns conta ais seus lectora, ni 'ls escrita que á 
dojo l i envían senadors, diputats y las més emi-
nents personalitats del catalanismo militant, dol-
guts tots fins al fona del ánima de que baja aigut 
processat y auspéa en el seu cárrech «1' home—son 
páranlas de L a Perdiu —qxxe ab sa páranla eloqüent 
tan alta sosté la senyera de la moralitat en el si del 
Ajuntament de Barcelona.» 
Obriu las aixetas al plor, desventurats companys 
de canea: que las llágrimas regionalistas, cayent 
com una cascada deis balcóns de la redacció de La 
Perdía, corrin com una rierada Rambla avall, mal 
tinguin de inundar las botigas de molts deis que un 
día sigaeren electors deis perdigots y ja fá temps 
que se 'Js miran ab la més complerta indiferencia. 
Que la mullena 'ls adverteixi del seu culpable des-
vío. En Cambó, la flor y nata de la llet regionalista, 
processat y desterrat de las cadiraa del Concell, co 
rre perill de tornarle agre. 
iQuín contratempsl... ¡Quín horror!... [Quina ca-
tástrofe!... 
Omplis Barcelona de dol, fins que '1 jutje—un fo-
raster, tal vegada un moro de Ponent—que ha dic-
tat 1' auto, ho vegi tot negre, y 's convencí del dany 
inmens que ha inferit á la Ciutat. Aixís tal vegada 
's decidirá á revocar 1' auto de suspeneióde cárrech 
y 'na t raurá del cor la pena inmensa que 'ns acia-
para, 
*** 
Perqué la culpa del Sr. Cambó—ben mirat—es 
filia sois del seu zel excessiu en pró deis interéseos 
de L a Pubilla y de aa mateixa impeluositat de al-
mogáver de la llengua. 
El Sr. Cambó es deis que no pesan las cosas 
avants de dirías. Un vici, que si bé 'a mira, '1 teñen 
la major part deis companys de causa. 
Ja vá donarne una proba quan vá tractarse del 
arrendament de consúms, y '1 veure que desapaiei-
xía en el preu fixat el marge de algúna centonara 
de mils pessetas, que segóns se presumía se desti-
navan á pagar certas complacencias en pró del 
arrendament qu' ell patiocinava, exclamá pié de 
despit: 
—Aquí, en aquesta casa, h i ha regidors indignes. 
Aquella vá sortirli bé perqué 'ls regidors a' en-
tretingueren en indagar la indignitat que 'ls po-
gués correspondre ais UVB del públich, en lloch d' 
obligar al Sr. Cambó á explicarse clarament y sen-
se embuts, y cas de no conseguirho, buscar el per 
qué de haver proferit aquellas páranlas tan bon 
punt fracassá la combinació del arrendament fiada 
en la conservació del consabut marge deis cente-
nars de mils pessetas. 
Aquest punt tan interessant que nosaltres varem 
senyalar desde '1 primer moment, encare avuy, des-
prés de tant temps, permaneix obecur. Y está ciar, 
1' almogáver Cambó, prenent ayres de chulapo y en-
mantllevant ais chulapos el llenguatje, de vía dir: 
—¿Quién me tose á mí? 
¿Que quí l i tus? 
Ara ho acabém de veure. 
Se tractava de la qüestió del gas d' aygua, un al-
tre deis molts embolicha que paspan per la Casa 
Gran, deis quals el públich, completament desorien-
tat, per las malévolas supoaicións que 's tiran á vo-
lar pels una y 'ls altres, no arriba may á formarse'n 
cabal judici. 
També en aquest joch vá ficarhi basa '1 gelóa 
Cambó. 
Va sortir alió de aempre: els untets que 1' empre-
sa interessada está disposta á fer perqué las rodas 
marxin. 
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Pero ¿quí es que maneja '1 cetrill? 
A l intrépit regidor perdigot h vá faltar tempe per 
anarse'n de la llengua. 
Fulano de Tal, ex-individuo de la Comissió d' 
Ensanche, vá anar á trobar á un íntim amich meu 
per preparar el negoci: el meu íntim amich, com es 
natural, vá rebutjarlo; pero es Fulano de Tal qui 
corría ab 1' encárrech per compte de 1' empresa. 
En aquesta situació Fulano de tal, considerantse 
injuriat acut ais Tribunals, y tot lo demés ja ho 
saben. 
El Sr. Cambó processat, el Sr. Cambó snspés del 
cárrech. 
*** 
Socb el primer en reconeixer y en proclamar que 
aquest contratemps, fina que la sentencia sigui dic 
tada, no pot afectar á 1' honorabilitat del regidor 
regionalista. E l l quan vinga '1 cas donará si pot las 
probas de las se vas assercións. 
Y vegin si soch bon xicot, fins lamento que per 
una querella particular, se suspengui á un proces-
sat del desempenyo de un cárrech públich que deu 
al vot mea ó menos concient deis seus conciutadans. 
Pero crech també qu' es una llissó digna de ser 
aprofitada per tants y tants perdigots, com ab sas 
murmuracións, insinuacións, reticencias y xismes, 
figurantse traballar per la grandesa de la térra ca-
alana, acabarían si 'Is deixessin per convertir á la 
populosa ciutat de Barcelona, en el cel obert de Ca-
talunya. 
P. DEL O. 
P O L S D' AMBAR 
Ab caminar quietós com pas de monja 
y els ulls fosforescents com dos lluhemas, 
passeja peí terrat empaytant moscas 
un gatás negre. 
Vorejant destrament 1' alta cornisa, 
al cassar á una mosca descuydada, 
pren son posat hicrátich, alsa el morro, 
ly remena la qua donantse ayrel 
El sol sempre té un Uoch entre montanyas 
hont troba son repós 
ó en la mar té un bressol que 1' ayre gronxa 
cantantli la non-non. 
Vina, amor meu, que jo en la teva falda 
tindré millor bressol! 
ANGEL VILAKOVJL 
A L A PORTA DE LA CASA GRAN 
-¿Ahónt es la gent d' aquesta casa? 
-Tothom es á eStiuhejar: hem quedat nosaltres sois. 
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L A S B A R B A S D E L V E H Í L A LLET DE L' a r c a l d í a 
¡Qué bó s' h i vá en els tranvías eléctrichs, ve-
ritat? 
¡Qué fácil y senzilla es 1' inetalació deis elements 
conductora del fluit!... 
Uos quants país, un fil que surt de la fábrica d' 
electricitat, una barra de ferro que posa en comuni-
cació el fil ab el carruatje, y parin vostés de contar. 
Res més ee necessita perqué la misteriosa forsa cir-
cali y '1 passatger pugui anar en deu minuta de la 
Travessera á l a s Drassanae. 
Ab aixó n ' b i ha prou. 
Pero també ab aixó n ' h i ha prou per anar, no en 
deu minuts, sinó en un santiamén, y sense necesei-
tat de carruatge, de la plasea de Catalunya á la ne-
crópolis del Sudoest. 
¿Cóm? Basta que's trenqui qualsevol deis m i l 
fils teíefónichs que atravessan la línea y que un 
deis caps del fil trencat caygui al demunt del vian-
dant desprevingut. 
La forsa de la corrent que pe ŝ cablea conductors 
passa es tan poderosa, tan tremenda, que ab una 
so a descarga n'-hi-ha prou per matar á un home 
instantáneament. 
A Madrit 1' altre día se 'n van poguer convencer. 
Se romp en un moment dat un deis filsreferits, 
que queda penjant d' un cable del tranvía; un deis 
seas extréms toca á una pobra dona que, ben agena 
al perill que corra, passa peí carrer, y ja está fetala 
gracia. S' estableix el contacte, la infelís reb la des-
carga d' ua verdader llamp artificial... y ja no h i ha 
més que fer que recullir un cadavre y portarlo al 
cementiri. 
Inmediatament,—no cal dirho,—indignació gene-
ral, crist de ira y de venjansa, recriminacións de la 
prempsa... 
—¿Qué fa aquest gobern? ¿En qué pensan las au-
toritats? ¿Fins á quán hem de teñir euspés sobre 'ls 
nostres caps aquest amenassador fil de Damocles? 
Y '1 gobern, convensut, á la vista del cadavre, de 
que s'ha de fer alguna cosa, empunya el ba?tó de 
laa grana solemnitats, y aixecant tot lo posaible la 
veu, ordena y manda: 
«Qae 's practiqui una inspecció en totas las ins-
talacións de tranvías eléctrichs; 
»Que s'atengai ab méa solicitut á la eeguretat 
deis transeunts; 
»Y que, per conseguirbo, sense escusa ni demora 
de cap género 's coloqui demunt de tots ela cables 
conductors de la energía eléctrica un altre fil que, 
en cas de ruptura, impedeixi tot contacte ab els fila 
teíefónichs.» 
D' aixó se 'n dlu ser oportú y fer justicia seca. 
¡Ja estás venjada, pobre víctima ignocent de la 
dessidia espanyolal Es" cert que tú has mort, pero 
¡mira també '1 gobern quinas disposicións més enér-
gicas ha pres! 
Una inspecció, la seguretat garantisada, un fil de 
defensa... ¿Qué méa vola? 
*** 
Lo curiós de tot aixó es que '1 gobern no 'n tenía 
cap necessitat de dictar semblants midas; y no 'n 
tenía cap necessitat, per la senzilla rahó de que ja 
eatán dictadas temps há. 
Repássinse totas las concessións de tranvías eléc-
trichs d'Espanya y no se 'n trobará ni.una en que 
no h i figuri la mateixa cláusula: 
«En tots els encreuhaments de cables eléctrichs y 
líneas telefónicas se colocará sobre '1 fil conductor 
— Tened paciencia, hombres, que para tots habrá., 
vaca municipal no s' estronca nunca. 
de la energía motriu una teuladeta de bambú ó un 
altre fil aislador que fasei impoasible tot contacte.; 
Els decrets de concessió ho diuhen, la lley ho im-
posa, el sentit cómú bo exigeix; pero com que per 
alguna coaa som á Eapanya, térra clássica del aban-
dono y del «no miria prim,» el sentit comú 's deixa 
á recó, la lley queda burlada y las concessións no 
méa se cumpleixen en lo que á las empresas els 
convé. 
Despréa... Madrit pot servir de dolorós testimoni. 
Oau un fil telefónich, no troba teuladeta de bam-
bú ni fil protector que '1 contingui, s' enreda ab el 
cable eléctrich, mata á una infelís que no té res que 
veure ab tot aquest desgavell, y Uavoras es quan 1' 
autoritat, desagradablement' sorpresa, s' adona de 
que un fil protector ó una teuladeta de bambú se-
rían una gran coaa y, satisfeta del seu descubri-
ment, torna á ordenar... lo que ja havía ordenat. 
De segur que sense la mort d' aquesta dona ja-
may á ningú se l i baur ía ocorregut que al món hi-
hagués teuladetas de bambú, n i fils protectora, n i 
lleys, ni reglaments... 
• • * 
Lo que ara convindría es que 1' arcalde de Barce-
lona, recordant alió de las barbas del vehí y escar-
mentat ab lo que á la Cort acaba de passar, dirigís 
á la desastrosa inetalació de las nostras líneas una 
mirada compassiva. 
Vaji á Canaletas, arribis á 1' entrada del passeig 
de Gracia, y digui si 1' abúa que en aquells puuts, 
per no citárne d' altres, está cometent 1' empresa 
del tranvía eléctrich pot continuar ni un día més. 
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Allí no s' ha pres precaució ni mida de eeguretat 
de cap género; allí no hi ha fils protectora ni teula-
detas de bambú ni res que indiqui '1 menor interés 
per la vida del públich. Cables per aqní, cables per 
allá encreuhaments, desvíos; un enredo de fils que 
tapa la vista al transeunt y que otnpliría '1 sen cor 
d' espant si pogués feree cárrech de las corrents 
mortals que per ells circulan y del gravíssims pe-
rills que, penjats d' aquella xarxa, té contínuament 
suspeeos sobre '1 seu cap... 
Santa Bárbara es una gran santa, pero aquí la 
gent no més sol recordarse d' ella quan trona. 
¿Sabrá ser I1 arcalde una excepcló d' aquesta re-
gla general? 
El perill está ben indicat, y sobre aquest punt 
no pot alegar ignorancia. 
Y en quant á tronar, tampoch neceesita esperar 
més. A Madrit ja ha tronat. Y ben fort. 
A. MABOH 
3L-40 •^k.JrS/JL' 
Un sigle enrera 'Is que destres 
sortían d' algún ofici, 
no coneixent el desfici 
de la gloria, 's deyan mestres; 
mes Sivuy que las flnestras 
s' han obert, que á la conquista 
dei Piog'és tothom s' allista, 
tant si vols com si no \ols, 
flns aquell que planta cois 
adquireix lo nom d' Artista. 
que mes dejorn ó mes tart 
tots plegats tirarém V art 
ja que al Art tractém així. 
J . SALA T MAKIGÓ 
L L I B R E S 
LA. LUCHA POR LA EXISTENCIA, por M. A, VACCAKO, 
versión española de S. Vulentí Vamp y F. Umhert. — 
Basada en las teorías del famós naturalista Darwin ha 
escrit aquesta obra baix tots conceptes interessant el 
sabi professorde la Universitat de Roma, aplicant aque-
llas teorías al camp de la sociología. 
Darrera de un estudi analíiich de la materia, resolt en 
senüt negatiu el següent tema: «La iluyta per F exis-
tencia determina sempre á 1'humanitat la «eíecció deis 
millors, engendrant fatalment el progrés? 
_ El Sr. Vaccaro, pensador equilibrat, planteja la qües-
tió en termes molt clars y precisos: la examina bnix 
tots els seua aspectes, aduhint gran,número de observa-
cions y arguments incontrastables, y demostra que en 
el fet de la vida, son tantas las escepcións motivadas 
per 1' influencia del ambient y de la herencia que queda 
las mes de las vegadas desprovohida de sos efecles, la 
regla general. 
L ' obra de 'n Vaccaro es un modelo de produccións 
LA. BENETA Y EN CAVIER1TU 
Y ja es artista '1 cuyner, 
fent fricandóns y croquetas, 
el fuster fent pasteretas 
y fent embuts el llauner, 
es artista '1 taberner, 
venentnos aygua per vi , 
y estich pensant, iay de mí! 
5 6 I I T E H 
— Beu. noy: potser d' aquest molo 
arribarás á la talla. 
y si al fí 1 ministre 't nombra, 
la vara no ' t vindrá llarga. 
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destinadas á la vulgarisació de la ciencia. Essent un sa-
bi y un pensador, té '1 mérit de posarse al aleans de to-
tas las inteligencias. 
Digna es, donchs de aplauso, la Biblioteca Moderna 
de Ciencias Socials, per haverla donada á 1' estampa, 
notablement traduhida y esmeradament editada. 
OPINIÓ AUTORISADA 
COSAS DB ESPAÑA, por POMPEYO GENER.—TJÍI Uibre 
vell ab una virolla nova; pero una virolla molt ben po-
sada. Tal es 1' última producció que acaba de publicar 
en Pompeyo Gener, ó en Peyó com l i dihem familiar-
ment. (Alió de Pompeyus ó de Pompéu, no fá per nos-
altres ) 
El llibre vell es el que ab el títul de Heregíaa, estu-
dios de crítica inductiva sobre asuntos de España, vá pu 
blicar 1' any 1887 y que per cert vá moure molt soroll, 
ab els seus atreviments de amich que parla ciar. 
La virolla '1 constituheix un estudi t i tu l a t i a cuestión 
catalana ó sea la resurrección de un pueblo, L ' autor el 
publica á manera de cumpliment deis presagis que ba-
vía fet setze anys enrera en las sevas Heregías. 
Se mostra en aquest estudi catalanista acérrim, bus-
cant la justiflcació de aquesta tendencia en rabóns de 
rassa y de fets históricbs que ban preservat á Catalunya 
de ser absorbida per un poblé inferior. Aquest punt de 
vista, subjecte á controversias, es el que mantenen els 
catalanistas de tots colors y de totas las tendencias; pero 
en Pompeyo Gener, y aixó cal dirbo en bonra seva, se 
separa de la major part d' ells per son esperit franca-
ment progressiu. 
Be es cert que trobaría '1 camí mes expedit, si aquest 
esperit qu' es en ell innat, en llocb de restringirlo, apli-
cantlo á una sola regió, 1' ampliés aplicantlo á la causa 
de la human itat. 
De totas maneras bi ha que respectar son criteri, per 
admirar al escriptor valent y sempre rich en ideas y 
pensaments origináis. 
ALTBBS LLIBBBS RBBUTS: 
Fora de la vida. Versió catalana del drama italiá de 'n 
Joseph L . Pagano, estrenat al Teatro Granvía, per la 
companyía de la Blanca Iggius el 17 de novembre del 
any passat. L ' ha donat á 1 estampa Joventut. 
. ' . La República francesa en 1902.- Estudio por Ea-
fael M * Labra.—Es un traball molt complert, que posa 
de relien las vicisituts per que ha passat la vehina Re-
pública, ab sas lluytas y sos progressos, durant 1' any 
anterior. 
.". La cuestión del trabajo en España, por Sixto Espi-
nosa.—Forma part de una coleeció d' Estudios sociales 
que vé publicaat el seu autor en una serie de folletos. 
. ' . Amor etern.—Claíiáro drarnálich en un acte y en 
prosa, original de P. Qiralt y Güell. Fon estrenat en lo 
Teatro de la societat La Flor, la vetlla del 25 de mars 
últim. 
BATA SABIA 
B A N Y S Y B A N Y A S 
Ja se sab de tots els anys 
qu' en el fort de la canícula, 
fóra una cosa ridicula 
no anarse'n á pendre banys. 
Quan derritits de caló 
suhém 1' ánima pels poros, 
sois privan els banys y els toros. 
—no vull dir que Is privin, nó.-
Vul l dir que tot 1' interés 
se concentra en aixó sois; 
fora d aixó, 'Is espanyols 
no 's preocupan de res; 
La política s' encalla, 
el negooi s' estaciona, 
y 'ns quedém á Bnrcelona 
els perdis y la canalla. 
La gent seria, la gent fina, 
tots els que viuhen de renda, 
ja son al más ó á la hisenda; 
no 'n queda un per medicina; 
—iQuín talentarro aquesta madama Humbertl... M ' 
agradaría conéixela, no mes per dirl i : ¡Uval 
U r i L I T A T D E L 8 B A E E E T S D E MODA 
i l r ' 
—Ja ploul 
—No 's mogui: estant sota '1 meu barret, es lo mateix 
que si estés sota la parra... 
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Els uns marxan el Juliol 
ó ara qu' encare '1 sol crema, 
altres esperan la brema, 
que no pica tant el sol; 
Tothom que pot una mica, 
pren el tren y lamunt y crits! 
¿Que hi fa qu' en lloch de Biarritz 
se quedi á la Eransa xica'í 
¿Y si buscant aires bons 
se troba un disgust inmens? 
Tots sabém que avuy els trena 
son una caixa áe trons. 
Ells explotan, cauhen, xocan, 
se derrumban y 's desvían, 
s' estrellan y s' incendian 
reventant tot lo que tocan; 
Pro fins la por de morir 
se pert peí gust d' aná á fora, 
y al cap-de-vall, tart ó d hora, 
tothom procura f ugir. 
Cambiant d' ayguas, per supuesto 
que allá hont van es á xalarse; 
per pendre ayguas y banyarse 
no cal que 's mogin del puesto. 
Aquí mateix, el que vol, 
pren banys de deu mil maneras: 
els pren al mar y en banyeras, 
els pren de llura y de sol; 
D' ayguas també 'n fem derrotxe 
y en tením per da y per'vendre; 
¡Aquí tot ho podém pendre! 
(mentres no sigui un reí lo t je). 
Pels carrers prenent la fresca 
els vehins passan 1' estona, 
cada vespre fent rodona 
¡no se 'n fa poca de gresca! 
Heu de teñir per entés 
els que us trobeu aburrits 
á fora, plens de mosquits, 
que aquí no 'ns hi falta res. 
Per efectes naturals 
de las circunstancias críticas, 
y de las qüestións políticas, 
religiosas y socials, 
á la costa hi tením moros... 
pro per' xo no 'ns espantém: 
De pá potser no 'n tindrém, 
pro tením toros imolts toros! 
Donchs per mes que don Tiberi 
contra las corridas crida. 
ens clavan cada corrida 
que fa tremolá '1 misteri. 
Y aixó proba per ell sol 
sense influencias extranyas, 
que á mes de banys, hi haurán hanyas 
mentres quedi mí espanyol; 
Es cert que '1 temps está mal, 
y que ab prou feynas se menja; 
pro 'ns atipém el diumenje 
d' esjpectacíe nacional. 
PEP LLAUNÉ 
GACETILLA ILUSTRADA 
<E1 senyor Marial ha donat ordre de que ingressin en las filas tots els munici 
país que prestan serveys impropia del seu cárrech...* 
En el deber ineludible d' omplir aquesta secció, y tro-
bantme en el cas de no saber qué dirper falta d' as-
sumpto, ja que "Is temps qu' estém atravessant son els 
menos á propósit pera parlar de teatros, ensopits casi 
tots ells per culpa deis excessoa caniculars, permétinme 
que fassi una mica de salsa sistema Urrecha, que si no 
'm resulta tan substanciosa, será en cambi de mes fácil 
digerir, puig 1' abundó del pebre y de la sal escampats 
aixís á dojo, com la presenta '1 crítich foraster, en sa ca-
litat d' excitants poden produhir en el lector una humo-
ritis herpética de resultáis contraproduhents. 
Comensaré dihent, donchs, que, com fos que no vaig 
poguer assistir al debut de la companyía ilusionista de -
NOVEDATS, 
la primera idea que só 'm va ocorre fou ánar á trobar á 
un xicot de Gracia y lolél que 's diu Pons y es molt ex-
pert en materias nigrománticas y espectrals, segur de 
que no s' hauría deixat escapar 1' ocasió de aplaudir ó 
xiular las martingalas del Oav. Watry, sugestionat com 
jo mateix pels inombrables cartells que en abigarrada 
colorayna de pebrots y tomátechs anunciavan las feynas 
de dit prestidigitador. Pero 1' home proposa y la festa 
major de Gracia disposa... Vuy dir que ab motiu de tal 
solemnitat 1' ilustre graoiench, ab quina amistat ens 
hnnrém mútuament, havía perdut la nit ballant al cas-
sino de 1' Enrich de la Fusta y no pogué assistir, com 
\ jo, á la inauguració deis Wa-
try, per lo que tampoch ne 
sabía una paraula, segóns 
confessió propia, á la que va 
afegirhi '1 següent pareado: 
—Me sembla que á veure 'n 
[Watry 
no m' hi pondrán pas per atri. 
Ab 1' ánima ais peus, aun-
que no descorazonado, y tro-
bantme en lloch adequat, 
vaig calsarme las espardenyas 
y... tira cap aquí, tira cap 
allá, al poch rato me veig al 
carrer de la Llibertat davant 
de un bé de Deu de verdis-
sa, Uums de tota mena y d_e-
més guarniments entre "Is 
quals s' hi destácava 1' in-
conmensurable senyor Pepet, 
membre factótum de la ba-
rriada, autor de uns goigs an-
ticlericals dedicats á Sant 
Koch y de un llibret de Re-
meys reaccionaris, obras ab-
duas d' un valor inaprecia-
ble Varem resultar cone-
guts d' anys y després deis 
cumplí ments de rúbrica va 
acompanyarme á admirar las 
bellesas del seu adornat ca-
rrer: Molta estética y molta 
senzillesa; molt gust y pochs 
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L A C A T Á S T R O F E D E L M E T R O P O L I T A D E P A R Í S 
Els restos del tren incendiat en el túnel, prop de la estació de Menilmontant. Retirant els cadnvres á la estació de las Coronas. 
Els cadavres transportats en caixas al quartel de la Cité. 
Quartel de la Cite.—Reconeixement deis morts. 
quartos. Lo que mes cridava 1' atenció de la gent eran 
unas preguntas y respostas plenas d' intenció y bona 
sombra. Ab la modestia que l i es peculiar, el sevyor Pt-
ptt va declararse autor de aquella trovalla que á mí, en 
aquella moments, me revelá tot un món d' ideas. 
—Vosté que tot ho contesta, vaig dirli, respónguim á 
una serie de preguntas que l i faré Primera: ¿qué 'n sab 
d' aixó deis ilusionistas de Novedats? 
—Que 'n Watry es un senyor que fa jochs nous 
ab cadiras y espasas, cartas y ous. 
Molt bé. Pero ¿qué l i sembla á vosté; h¡ entén, hi 
enlén? 
—Si senyó, hi té gran destresa 
y ho fa ab art y llimpiesa. 
Donchs á mí m' havían dit que no va agradar. No sé 
que va passar ab un cinematógrafo... 
—Ja veurá, senzillament, 
alió, sí, era molt dolent; 
per xo ara ab molt bon sentit 
1' empresa 1' ha suprimit. 
¿Y á cambi d' aixó, qué donan donchs avuy? 
—Fan f on í el patinadó, 
un número de mistó. 
Bravo, bome, bravo; celebro que'm dongui aquesta 
datos que 'm valdrán moltíssim. Ara que hi som donchs, 
y deis demés teatros ¿quinas noticias ne té? Del 
TÍVOLI 
per exemple... 
—Que 'ls Hugonots van reprisar 
y qu' en conjunt van agradar. 
Que van estar molt bé en G-il, en Banquells, 
la Palermi, 1' Octtavi, en fí... tots ells. 
Y vol dir, que al mestre Baratta no l i va venir gran 
tot alió? 
—Cá, home; si aviat será en Baratta 
deis directors la flor y nata. 
Me 'n alegro, me 'n alegro.. ¿Y d' aixó del debut d' un 
tenor del gremio de confiteros, qué hi ha? 
—Ah, si senyó, un noy confité 
que ab el temps crech qu' ho fará bé, 
té desparpajo y veu bonica... 
Lo que l i falta espaliea. 
Tip de fabricar poncém 
va debutar ab La Bohém 
y del sea art com á premi 
1' ha aplaudit ja tot el gremi. 
—Bueno, bé, bé; gracias, senyor Ptpet... Aixís ho faré 
constar. 
Y com siga que ais demés teatros no ha passat casi 
res, no vaig volguer molestar mes al inconmensurable 
graciench del carrer de la Llibertat, autor de uns goigs 
anticlericals dedicats á Sant Koch y de un llibret de 
Remeys reacccionaris, obras abduas de un valor inapre-
ciable, y després de oferirme son amich mes afectíssim 
segur servidor y atent que besa sas mans, vareig allar-
garli aquestas últimas en tó de despedida y vaig corre á 
engiponar la present revista sistema Urrecha, que en 
aquests temps de modorra artística es la millor manera 
d' escriure alguna cosa sense dir res. 
» . U . N . 
La qüestió del gas d' aygua es de aquellas que 
fan perdre '1 tino: no e' h i veu ciar: á copia de ro-
manarla 'ls regidors partidaris y adverearis de 
aquest nou sistema de iluminació, 1' aygua resulta 
térbola y ' 1 gas fumós. 
S' ha parlat de privilegis y de gangas. Se parla 
també de que si no 's pren una resolucíó inmediata, 
continuará '1 monopoli Lebón (ó millor di t Lemau-
vais) y aquest sí que fá mala cara. Basta, si no, mi-
rar els fanals del alumbrat de Barcelona. 
El ministre de Traballs Públ ichs soitint del lloch de la catástrofe. 
(/)' ilustraeións extrangeras,) 
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ESTABLIMENTS DE BANYS DE BARCELONA 
Sant Miquel. Sant Sebastiá. El Neptuno. 
De manera qu' en aquesta qües-
tió 1' opinió pública está colocada 
entre 1' espasa y la paret, ó entre 
dos monopolis igualtnent i r r i -
tants, ó entre dugas gangas igual-
ment sospitosas. 
Y quant mes se busca la llum, 
mea ens quedém á las foscas. 
• • * 
L ' altre día va donarse una ba-
talla en el Oonsistori. Una comis-
sió contraria al gas d' aygua ha-
vía de donar dictámen dintre d' 
un plasso senyalat. Anava pas-
sant el temps y '1 dictámen no ve-
nía. La comissió va ser sustitu-
hida per un' altra composta de 
partidaris del gas d' aygua. 
El Sr. Puig y Cadafalch va de-
fensarse com un gat panxa per 
amuut, manifestant qu' en son 
concepte no podía r e s o l d r e ' s 
aquest assumpto, com per sor-
presa, en sessió de segona con-
vocatoria, sino que era precia que 
's trobesain á Bircelona la tota 
litat deis regidors, que se n ' han 
anat á fora á estiuhejar. 
Aquest desitj de que intervin-
guessin en 1' assumpto '1 major 
número possible de regidors, era 
' i que movía al Sr. Puig y Cada-
falch á anar demorant la presentació del dictámen. 
Y mentres tabt s' acosta el terme pera la presen-
tació del pressupost, y s' acosta sobre tot el mes de 
febrer, fetxa en que termina el contráete ab en Le-
bón, per lo que la conducta ronsaguera de la comis-
sió podía pendres com una especie de obstruccio-
nisme. 
n 
Si '1 Sr. Puig y Cadafalch sent 
per Barcelona verdader interés 
havía de tronar, no contra 'ls 
que 1' han sustituhit, sino en tot 
cas contra 'ls que 1' han abando-
nat, contra 'ls seus companys, 
que fent cas omís de una qüeetió 
tan important com la del alum-
brat públich, se 'n han anat á 
fora á pendre la fresca. 
En aquest número s' h i conta la 
casi totálitat deis regidors regio-
nalistas. 
No sabém si '1 Sr. Puig s' haurá 
recordat de cridarlos, en nom deis 
interessos de Barcalona, qu' ell 
considera tan amenassat?; pero 
de tots modos ells no venen. De 
manera que si e' arriba á pendre 
una resolució perjudicial, en ses-
sió de segona convocatoria, no 
per aixó quedarán exempts de 
responsabilitat. 
Haurá a coutret la responsabili-
tat del abandono. 
Orientáis 
Favor per favor. 
La Diputació provincial va con-
tribuhir ab una suma respectable 
á 1' erecció del monument á A l -
fonso X I I . 
— Ara acaba de invitar al gobern 
á contribuhir á l 'erecció del monument á Verdaguer, 
y en Villaverde ha resolt deatinarhi 250 pessetas. 
Aqueats monárquichs son aixís. No aprecian mes 
qu' en 60 durots ais únichs reys á qui tothom ren-
deix vasallatje: ais reys de la poesía. 
L ' odi que teñen els catalanistas á totas las pá-
ranlas que acaban ab o breu, peí seu aire castellá. 
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•Is porta casi Bempre á suprimir dita vocal. Aixís de 
mito 'n fan cult. 
Pero no sempre segueixen la mateixa regla. 
Aixía del nou Papa Fio X , n ' han fet P i m X . 
Quan, atenentse al seu sistema, n' haur ían hagut 
de fer el Papa P i . 
Bé es veritat que aixó 'Is hauría recordat á n ' en 
Pí y Margall, qu' en materias de catolicisme res te-
nía de comú ab els perdigots, sumissos filis de la 
Sancta Maie Esglesia. 
¡Ahont arriba la passió política de la prempsa 
barcelonina! 
Llegim en E l Diluvio, del diumenge: 
«Oran decadencia se ha notado este año en las 
fiestas que anualmente se celebran en la barriada 
de Gracia.» 
Y diu L a Veu, del mateix día: 
<Pot dirse que la festa d' aquest any haurá sigut 
una de las més brillants celebradas de molt temps 
ensá á la barriada de Gracia.» 
De modo que '1 manso lector que té la desgracia 
de informarse en aquests dos periódichs no té altre 
remey que quedarse á las capsas, y si té desitjos de 
coneixer la veritat, ja sab lo que l i toca ferranársen 
ell en persona á seguir carrers guarnits. No hi ha al-
tra solució. 
Ja ho diu el ditxo: 
Si vols estar ben servit, 
féste tu mateix... el diari de la nit . 
Datos oficiáis aproximats del nou cens de pobla-
ció aportan de poch temps á aquesta part una dis-
minució de cent mil ánimas á Barcelona. 
Aixó es degut segurament á lo imposeible que s' 
está fent aquí la vida. Entre 'ls encariments de las 
viandas, las huelgas y una cosa y altra, els pobres 
se 'n allunyan perqué no h i poden menjar, y els 
richa se 'n apartan, uns per por y altres per... pru-
dencia. El problema 's presenta, donchs, pahorós y 
amenassa deixar á la primera ciutat d' Espanya en 
la mes espantosa desolació. 
*** 
Pero, ara vejin; ja h i ha qui 'ns dona avuy la so-
lució á tant intrincat y fatal problema. 
¿Y quí? La dona d' un senzill municipal, que aca-
ba de donar á llum tres criaturas d' un plegat: tres 
nens guapos y robustos. 
Ab unas quantas senyoras més que la imitessin 
s' hauría despejado la incógnita. 
¡Y després dirán que 'Js nostres Xanxes no ser-
veixen pera resl 
¿May dirían quánt temps ha necessitat un tele 
grama, perfectament dirigit á nosaltres, per anar de 
Cádiz á Barcelona? 
Tres días y mit j . 
¿Qué 'is sembla?... ¿Y en un país ahont el telé-
grafo ha progressat de tal modo 's parla de implan-
tar invents moderníssims de comunicació? 
Diguin, donchs, que quan gosém de la telegrafía 
GENT DE MAR 
—lEs tremendo aixó del carril de París! 
—iTots ofegatsl 
—Y lo raro es sense una gota d aygua.. 
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sin hilos rebrém las noticias al cap de tres senma-
nasl... 
¡Massa progrésl A aquest pás, aviat haurém de 
cridar:—Atrás els adelantos! 
Els tifas en particular s' ensenyorejan continua-
ment del vehinat qü' es un gust. 
Per aixó creyétn que no hauría de dirse'n la pas-
sa. Millor l i aniría la queda. 
A l sardanista Cambó, com ale nens desaplicáis, 
entrometidos y malos V han deixat suspenso. 
Justo castigo á su perversidad. 
Y ara diu que, empipat, el noy Cambó 
ha vingut pera fé una apelació. 
No ho trobém gens extrany. Eil sempre vá 
per tot allá ahont hi ven algo á pe'á. 
La qüestió del gas municipal torna á estar en 
dansa ab motiu de la votació definitiva. Y la proba 
de que 1' interés que 1' assump-
to ha despertat es grandíseim 
la donan els concejals regio-
nalisitas que t r o b a n t s e 
El nou servey de proporcionar llet maternisada á 
las pobras criatnrae filias de familias pobras, será 
una gloria per V alcalde interí Sr. Marial, que ab 
tanta activitat ha sabut montarlo. 
Si 's coneixía '1 número de criaturas de llet que 
moren cada any á Barcelona per falta de nutrició, 
'ls bornes de cor y de bons sentiments s' efgarrifa 
rían. 
¿Y quíns sentiments poden engendrarse en el cor 
deis pares, en sa majoría traballadors, al veure mo-
r i r á la seva prole per falta 
de unas quantas gotas de 
llet? 
Un día parlavam 
la necessitat d' establir 
—¿Ets guardia munici 
Donchs vichila la moral. 
pal? 
camp en ós y abús de llicencia han tornat mes 
que depressa pera assístir á la sessió. 
Ara veyám qué 'n sort irá de tot aixó. 
Ecco i l problema, 
Thatis the question; 
¿Guanyará '1 Strache? 
¿gaanyará '1 Lebón? 
Qui guanyará es difícil saberho. Lo que no ignora 
ningú es á qui l i tocará '1 perdre, que será '1 de 
sempre: 1' últim mico, el poblé. 
A Sant Andreu h i ha actualment una important 
passa de tifus. Y á Barcelona mateix se n ' están 
dessarrollant numerosos cassos. 
Lo cert es que aixó de las malalt ías infecciosas 
en aquest ditxós plá de Barcelona ja passa de^asso. 
aquest servey ab el Sr. Mo-
negal, qu' era llaveras ar-
calde de Barcelona. 
—¿Qué faría, D. Joseph, 
si essent un traballador y 
cumplint ab els seus de-
bers, se trobés en el cas de 
: 1 • veure morir á un sen fill, 
per no poderli proporcionar 1' aiimentació láctea? 
El Sr, Monegal ens va respondre sense vacilar: 
—Me faría anarquista! 
« 
* * 
Vegin, donchs, com la nova institució posada en 
planta ab tanta prestesa, y ab tan brío per 1" arcalde 
republicá, respón á un doble objecte. Es al mateix 
temps que benéfica, social. 
Es un deis projectes que acariciava la Junta L a 
Caridad, y ab gust 1' hauría realisat fa temps si la 
conjura ultramontana-regionalista no l i hagués 
creat el cúmul de dificultats que han paralieat la 
seva acció. 
TJn arcalde ha fet per son propi compte, lo que 1' 
Ajuntament, infiuhit per la conjura, no va permetre 
que ho fes la Junta L a Caridad. 
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Llegeixo: 
«León X I I I tenía en BU dormitorio dos cajas de 
caudales, conteniendo gran abundancia de títulos 
austríacos, bávaros, franceses y belgas.> 
iBonichs altars per encomanarse á Deu! 
Y continuo llegint: 
«El Papa se hallaba siempre al corriente de las 
cotizaciones y consultaba con frecuencia al Sr. Pa-
celü, presidente del Consejo de administración del 
Banco de Roma, acerca de la compra y venta de 
valores.» 
El Porter del Oel devía benehir tota els mals-de-
cap que 's donava el sen Vicari, per 1' aument del 
tresor de Sant Pere. 
Y acabo: 
tDetrás de un espejo 
del despacho del Papa se 
ha encontrado una buena 
Com á publicació d' estíu, no h i ha cap dupte que 
'1 Vida Alegre: Mujeres de teatro, del qual hem re-
but el primer número, surt oportunament y ab in-
dumentaria á propósit. Faldas molt curtas, senyoras 
á la fresca, xistes á la idem... 
Lo que ara falta saber es si ab tanta escassés de 
roba, quan vingui 1' hivern, xistes y senyoras s' en-
constiparán gayre sovint. 
Un metje que s' ha fet célebre per las sevas dis-
traccións omplía una papeleta de defunció. 
Y en la casilla corresponent á la Causa de la mort, 
h i va posar el seu nom y la seva rúbrica. 
Sos colegas sostenen que va consignar una gran 
veritat totalment desprovehida d' artifici. 
Q U E N T O S 
Se parlava de un confe-
suma de valores, que de 
bían haber sido puestos 
allí desde, hacía muchos 
años, pues un gran mí-
mero de cupones venci-
dos estaban por cortar.» 
Aquí sí que ve á tom 
alió de que darrera deis — 
miralls s' hi troba mercuri. 
Mercuri, '1 deu del negoc.i. 
—No hi ha res al 
—¿Vols dir que no 
món com tú!... 
'ns veu ningú? 
L ' Elias de Molins va proraetre un pendó á un 
coro de Caldetas, si vota van la seva condidatura. 
Els coristas van votarlo com un sol borne y van 
influhir en que la població '1 votés també; pero ab 
tot y '1 sen esfors, el Sr. Elias de Molins va ser der-
rotat en el resto del districte. 
Ara l i han anat els coristas á recordarli la prome 
sa que 'la hi havía fet; pero '1 Sr. Elias de Molina ha 
fugit d' eatudi. 
No teñen dret á quélxarse 'ls coristas de Calde-
tas: no'Is ha regalat el p e n d ó ' 1 Sr. Elias de Mo 
hns; pero á lo menos, el Sr, E.ías de Molina, ha 
quedat com un pendó. 
renciant pesat, fastidios, 
insufrible, empipador. 
—Aquest home acabará 
— digué un—per no teñir 
un sol oyent. 
—Es impossible — rea-
pon gué un a l t r e . — ¿ N o 
heu observat que quan 
parla s' escolta á sí mateix? 
Un metje estava indignat ab un seu colega. 
—Vaya una g rac i a - l i deya.-Me 'n vaig á pasear 
quinze días á fora, y ' t deixo 1' encárrech de que 'm 
visitis ais malalts. Torno y 'm trobo que me 'is has 
curat á tots. Vaja, dispensa que t ' ho digui: aixó ab 
un amich no 's fá. 
SOLUOIOKTS 
A LO mSBRTAT BN L ' ÚLTIM NÚMERO 
XABADA 1.* —A-ca-lo ra-da. 
ID. 2.a—Ave-lla-na. 
TRBNCA-CLOSCAS.—De la térra al sol. 
CONVERSA.—Jordi—Adela. 
G-BROGLÍFICH.—Descaímw enpau los morts. 
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ELLS AB ELLS T R E N C A - C A P S 
Un mosquit que se 'n menja un altre 
DE LA OROSTA DE BAIX 
XARADAS 
A U N A C O N E G t T D A M E V A 
Ta manera de vestir 
acompanyat de tas gracias, 
me convencen qu' ets total 
y aixó, avuy día es la causa 
que quant se parla de tú 
no pugui di una páranla 
y es per la forta emoció 
que rebo de tú al paríame. 
iQue trist es que m passi aixó 
per 1' extrem de estimar massa! 
Y encare per mes rosecb 
ab mí ' t demostras ingrata. 
Si jo solzament pogués 
la^ima-^re* subjectarte, 
aniría molt millor . 
y otro gallo me cantara 
puig sois te faría dir 
lo que á mí 'm dongués la gana 
y fora remey segur 
perqué jo no patís gayre. 
Ara si tú per 1' orgull, 
volguessis cridar, encare 
em resta '1 petit recurs 
de acariciarte la f atxa. 
Si del resultat d' aixó 
no me 'n vols dir dos páranla 
ja vindré á dírtela jo 
á la porta de ta casa. 
P. VALLESPINÓS Y CASAS 
n 
Es un signo la primera, 
la segona aliment bo, 
mida de temps invers-fersa 
y el Total iipobra naciól! 
ANTONI JFELIU 
A N A G E A M A 
D' aquest mon las penas 
no s' acaban may; 
separat deis pares 
del poblé allunyat, 
de trista anyoransa 
quan petit, total. 
Ara que 'm recordó 
d' aquells temps passats 
molt me tot el veure 
al rich adulat 
y encar que tingui honra 
el pobre burlat. 
J . COSTA POMÉS 
CONVERSA 
—Baixant avants d' ahir de S. Hilari 
ta neboda Lluisa, vaig trobar 
que s' estava eaperant.—A quí?—A una amiga 
que coneixes y jo t ' be anomenat, 
A. Y l T A L L A 
GBROGLÍFICH COMPRIMIT 
ENRICH M . G-ENER 
—¡M'bi descuydat els escapularis!... iDeu me'n re 
guart de ficarme á 1' aygua! 
Antoni LópeZj editor. Mamila del M i t j , 20 
Imprempta LA CAMPANA y LA ESQITBLLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux.y C* 
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PENSANTSE SENTARSE. . 
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A l sol anunci de que 1' arcalde estudia la manera d' extingir la mendicitat, tota els pobres d' Espanya han vin-
gut á Barcelona. 
